















































についてリンダートの研究（Lindert, 1986; Lindert, 2000）や18世紀後半以
後のアメリカに関するウィリアムソン=リンダート，ソルトウなどの研究













かけて不平等化が進んだことが確認できる（Williamson and Lindert, 










































































「所持」とよばれた（白川部,2004, 273-274頁；渡辺, 2008, 70, 121頁）。

































































人数（人）4,784,440 919,144 701,709 255,086 5,208 154 34 7 6,665,782 0.6348
(10,643,396) （0.7713）





































































　G = 23.743 + 0.514Y + 0.365R － 1.056P + 5.070T,　R2 = 0.488
　　  (2.43**)      (4.39***)   (3.39***)   (2.03**)    (2.96***)









































人数（人） 74,726 14,976 1,033 91 1 90,827 0.6461
（10,643,396） （0.9970）


























金利 7% 6% 5%
支給人数 262,317 15,377 519 278,213
0.2946
総支給額2）(千円） 108,838 25,039 31,414 165,291
１人当たり支給額（円） 414.9 1,628.3 60,527.1 555.15)
平均支給年限3）（年） 12.2 10.4 5.9 9.95)




























































































































































































































































































































































































































































































　　　　  (0.88)  (2.73***)  (3.65***)  (2.65**)       (0.82)　　　    (0.12)
－6.781CD,  R2=0.425
   (4.46***)
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Wealth and Poverty in the Meiji Era
Fumio MAKINO
《Abstract》
Understanding the structure of inequality and poverty in the economic 
development, this paper examines the experiences of Meiji Japan. 
Firstly, the Gini coefficient of land ownership calculated from official 
statistics compiled in the mid-1880s shows that land ownership was more 
unequal in the prefectures with higher income and higher tax burden on 
land property. It also turns out that distribution of land ownership in the 
early Meiji period was highly affected not only by land concentration 
proceeded in the Tokugawa period but by fiscal restraint policy called 
“Matsukata Deflation”.  
Secondly, it is evident that differences in regional poverty ratio defined 
as household ratio with income below the limit for low income exemption 
was highly related with income level and wealth inequality.  
Thirdly, worsening inequality of income and wealth was partly caused by 
much less progressive tax system in Meiji era.  
